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二
〇
一
九
年
度
光
華
講
座
特
別
企
画
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
主
催
者
挨
拶
真
宗
文
化
研
究
所
名
誉
所
長
一
郷
正
道
み
な
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
。
真
宗
文
化
研
究
所
主
催
の
「
光
華
講
座
」
に
お
い
て
特
別
な
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
企
画
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
全
国
か
ら
、
遠
近
よ
り
、
こ
の
よ
う
に
多
く
の
方
々
の
ご
参
加
を
得
ら
れ
た
ま
し
た
こ
と
、
本
当
に
有
り
難
い
こ
と
だ
と
感
謝
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
日
の
テ
ー
マ
は
「
仏
教
看
護
を
考
え
る
」
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
皆
さ
ま
が
た
に
と
っ
て
は
、
違
和
感
を
覚
え
る
よ
う
な
テ
ー
マ
じ
ゃ
な
か
ろ
う
か
な
と
思
い
ま
す
。
と
申
し
ま
す
の
は
、
本
学
が
看
護
学
科
を
設
立
し
て
も
う
九
年
に
な
る
の
で
す
が
、
そ
れ
以
後
、
看
護
学
科
は
非
常
に
増
え
ま
し
て
で
す
ね
、
全
国
今
や
二
七
〇
前
後
の
看
護
学
科
が
あ
る
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
で
す
が
、「
仏
教
看
護
」
と
い
う
も
の
を
標
榜
し
た
看
護
学
科
と
い
う
も
の
は
、
ま
ず
本
学
だ
け
で
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
本
学
が
「
仏
教
看
護
」
を
標
榜
し
ま
し
て
、
看
護
学
科
を
設
立
し
ま
し
た
と
き
に
、
マ
ス
コ
ミ
の
方
々
が
や
っ
て
き
ま
し
て
ね
、
こ
ん
な
質
問
を
必
ず
す
る
の
で
す
よ
。「
看
護
師
さ
ん
は
生
き
た
人
を
相
手
に
す
る
で
し
ょ
」
と
、「
仏
教
と
い
う
の
は
死
ん
だ
人
を
相
手
に
す
る
で
し
ょ
」、「
こ
れ
は
大
変
な
矛
盾
じ
ゃ
な
い
で
す
か
？
」。
そ
う
い
う
質
問
を
私
は
い
つ
も
受
け
ま
し
た
。
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１ 主催者挨拶
そ
の
た
び
に
、
い
や
、
あ
な
た
方
の
理
解
の
ほ
う
が
ひ
ど
い
よ
、
と
い
う
こ
と
を
申
し
ま
し
た
。
日
本
仏
教
の
歴
史
を
み
ま
し
て
も
、
聖
徳
太
子
が
仏
教
を
導
入
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
と
き
に
聖
徳
太
子
が
な
に
を
な
さ
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
ま
ず
最
初
に
な
さ
っ
た
の
は
、
医
療
機
関
の
設
立
で
す
よ
ね
。
施
薬
院
だ
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
が
ま
ず
作
ら
れ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
仏
教
と
医
療
の
関
係
は
日
本
仏
教
の
歴
史
に
お
い
て
は
表
裏
一
体
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
に
思
う
わ
け
で
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
答
え
た
の
で
す
が
、
や
は
り
、
ど
う
も
世
間
の
み
な
さ
ま
の
納
得
は
ま
だ
い
た
だ
い
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
な
と
い
う
こ
と
を
思
い
ま
す
。
当
時
、
私
が
こ
の
よ
う
な
仏
教
看
護
学
科
に
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
思
い
ま
し
た
の
は
、
実
は
、
本
学
が
ご
案
内
の
よ
う
に
、
仏
教
精
神
に
基
づ
く
女
子
教
育
を
建
学
の
精
神
に
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
仏
教
精
神
と
は
何
か
と
一
言
で
言
い
ま
し
た
ら
、
智
慧
と
慈
悲
と
そ
の
二
つ
か
ら
な
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
特
に
そ
の
実
践
的
な
面
に
お
い
て
は
慈
悲
の
精
神
と
い
う
も
の
が
発
揮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
私
は
思
っ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
慈
悲
と
い
う
の
は
仏
教
で
い
ち
ば
ん
大
事
な
言
葉
の
一
つ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
も
っ
と
具
体
的
に
、
今
の
日
本
語
で
言
う
な
ら
ば
、「
寄
り
添
う
心
」
あ
る
い
は
、「
思
い
や
り
の
心
」「
他
者
へ
の
配
慮
」
と
い
っ
た
こ
と
が
、
仏
教
の
慈
悲
の
内
容
だ
と
言
っ
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
の
頭
に
浮
か
ん
だ
の
は
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
の
現
場
で
す
。
明
日
の
命
も
わ
か
ら
な
い
患
者
さ
ん
が
そ
こ
に
横
た
わ
っ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
患
者
さ
ん
に
寄
り
添
え
る
の
は
、
家
族
が
一
番
身
近
な
存
在
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
ご
家
族
の
方
と
い
え
ど
も
四
六
時
中
、
そ
の
患
者
さ
ん
に
接
し
て
い
る
わ
け
に
い
か
な
い
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、
物
理
的
に
も
、
一
番
身
近
に
い
て
、
一
番
お
世
話
を
し
て
く
だ
さ
る
の
は
看
護
師
さ
ん
な
ん
で
す
ね
。
そ
の
看
護
師
さ
ん
が
ど
の
よ
う
な
態
度
、
言
動
を
取
る
か
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
大
き
な
問
題
で
ご
ざ
い
ま
す
。
長
い
経
験
に
基
づ
い
て
い
ろ
い
ろ
と
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
ま
た
、
高
度
な
専
門
知
識
を
も
っ
て
そ
う
い
う
患
者
さ
ん
の
ケ
ア
を
な
さ
る
こ
と
、
こ
れ
は
非
常
に
尊
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
現
実
問
題
と
し
て
大
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２
事
な
こ
と
は
、
一
言
も
し
ゃ
べ
ら
な
く
て
も
い
い
か
ら
、
そ
の
明
日
の
命
も
わ
か
ら
な
い
患
者
さ
ん
に
ほ
ん
と
う
に
寄
り
添
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
看
護
師
さ
ん
を
本
学
は
育
成
す
る
の
だ
と
い
う
、
そ
れ
が
、
我
々
の
信
念
で
ご
ざ
い
ま
す
。
一
言
も
し
ゃ
べ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
む
し
ろ
大
変
な
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
我
々
は
言
葉
に
出
す
ほ
う
が
案
外
、
易
し
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
し
な
い
で
、
本
当
に
一
言
も
し
ゃ
べ
ら
な
く
て
も
い
い
か
ら
、
手
を
握
っ
て
ず
っ
と
寄
り
添
っ
て
く
だ
さ
る
よ
う
な
、
そ
れ
の
で
き
る
、
そ
う
い
う
看
護
師
さ
ん
を
本
学
は
養
成
し
た
い
と
思
っ
て
、
そ
れ
で
出
発
し
た
の
が
こ
の
「
仏
教
看
護
」、
本
学
の
「
仏
教
看
護
」
の
趣
旨
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
以
後
九
年
経
ち
ま
し
て
、
諸
先
生
方
の
ご
協
力
と
、
今
回
パ
ネ
リ
ス
ト
と
し
て
参
加
し
て
く
だ
さ
る
大
変
著
名
な
方
々
の
ご
援
助
を
受
け
ま
し
て
、
こ
れ
ま
で
「
仏
教
看
護
」
の
教
育
を
つ
づ
け
て
く
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
非
常
に
有
り
難
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
極
言
し
ま
す
な
ら
、
看
護
は
「
仏
教
看
護
」
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
い
う
く
ら
い
に
私
は
思
っ
て
い
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
日
は
こ
れ
ま
で
の
い
ろ
い
ろ
の
成
果
を
踏
ま
え
て
、
パ
ネ
リ
ス
ト
の
方
々
の
ご
意
見
を
拝
聴
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
会
場
の
皆
様
方
か
ら
の
貴
重
な
ご
意
見
を
賜
っ
て
、
さ
ら
に
本
学
の
看
護
学
科
が
進
歩
、
発
展
す
る
こ
と
を
念
じ
ま
し
て
、
改
め
て
、
今
日
こ
の
よ
う
に
多
く
の
方
に
ご
賛
同
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
に
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
し
て
、
一
言
挨
拶
に
か
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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